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QUISICOSA DEL DIA 
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LO QUE H A B R A  E N  M A D R ID




REIM PRESO E N  CADIZ :
PO R D. VICENTE LEM A, CALLE DE S. FRANCISCO. 
Año i 8 i j .
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QUISICOSA D E L  DIA.
Q u e  el catorce habrá en Madrid
una cosa de entidad, 
dicen todos: ¿será el vino 
que á venderse moro vá?
N o  señor , es otra cosa 
mucho mas particular.
¿Si será que Napoleon 
nos vuelva á regenerar ,  
ó que se vuelve cris tiano 
dexando el ser musulmán?
N o  señor, es otra cosa
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¿Si será que á su merced  
se lo llevó Satanás 
con toda su comision 
adonde merece estar?
N o  señor, es otra cosa 
mucho mas particular.
¿Si será que ar repent ido  
de su infinita maldad 
al Papa y nuestro Fernando 
nos envía por acá?
N o  señor, es otra cosa 
mucho mas particular.
¿Si será que el rey José 
se ha llegado á confesar, 
y  nos vuelve penitente 
quanto nos llevó hácia allá.
N o  señor, es otra  cosa
mucho m as particu lar.
¿Si será que los franceses 
han pasado mas allá 
de los montes Pirineos 
y  echan futres á rabiar?
N o  señor, es otra cosa 
mucho mas particular.
¿Si será que los logreros 
que nos levantan el pan 
por su mucho patriot ismo 
los sacan á arcabucear?
N o  señor, es otra cosa 
mucho mas particular .
¿Si será que se recoja 
tanto tuno y holgazan,  
que sin oficio ni renta 
viven de ar te  liberal?




Si será que en la milicia 
urbana van á alistar 
las mugeres que nos sobran 
en la humana sociedad?
N o  señor, es otra cosa 
mucho mas particu lar .
Si será que se nos vuelve 
la inquisición á plantar ,  
para que no haya judíos 
que con el rabo hagan mal?
N o  señor, es otra cosa, 
mucho mas particular .
¿Si será que los abastos 
tornan á su antigüedad, 
y  se eche el l ibre comercio 
A mil demonios y mas?
N o  señor, es otra cosa
mucho mas particular.
¿Si será que los impuestos 
se hayan luego de pagar 
y los cinco gremios tengan 
con lo ageno caridad?
N o  señor, es otra cosa 
mucho mas particular.
¿Si será que las esquinas 
se limpien con yeso y cal 
de los inmensos pegotes 
que hace el hambre  publicar?
N o  señor, es otra cosa 
mvcho mas particular►
¿Si será que no tenemos 
testa constitucional, 
y  pretendemos ser locos 
en regir y gobernar?
"Z' S i  señor, esa es la cosa 
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